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MEMORIAS DE LICENCIATURA
Convocatoria de junio
ALONSO FprnUzmEz-CUECÁ, José Felipe. «La publicidad como soporte de la Pren-
sa madrileña.
R4¡tToLO~<áÉ CRESPO, Donaciano. «Léase al pueblo.»
FRAGUAS DE PABLO, María Ascensión. «El turismo como epifenómeno de la eco-
nomía de mercado (su incidencia como medio de comunicación social)».
GARcÍA Tonns, Juan Angel. «Trasfondo histórico de una tertulia madrileña.
Valle Inclán y el Café de Levante.»
GÓ>sEz MÉNDEZ, José Manuel. «El diagramador de prensa.»
GONZÁLEZ Conoro, Femando. «Una información para la participación, planea-
miento en la Sierra de Gredos.»
LEIvA SÁNcHEZ, Juan. «Estructura de la infonnación periodística en Jerez de Ja
Frontera.»
MARTÍNEZ Dfl. Prntq. FoRIÚN, Rafael. «La asesoría de programas en Radiotele-
visión Española.»
RAMtIZEZ ORTIZ, Manuel. «Las noticias nacionales de agenda en el contexto ge-
neral de la prensa.»
Convocatoria de septiembre
CARIDAD SEBASTIÁN> Mercedes. «Teoría y sistemas de la teledocumentación y su
repercusión en el ámbito de la información social.»
DIEGO VALLEJO, Victoria María de. «La semana trágica de Barcelona y la cam-
paña contra España a raíz del ajustamiento de Ferrer. Su proyección en la
prensa alemana.»
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M. Carlos. «Andalucía y el cine.»
GONZÁLEZ SoTo, José. «El 98 y alma española.»
Gumun ORTEGA, Eulogio, «La empresa como factor determinante en la comuni-
cación publicitaria.>
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HERNÁNDEZ HURTADO, Amatitza. «La prensa de Caracas durante la dictadura de
Juan Vicente Gómez.»
MOHAMED LAMRINI EL-OIJAIIABI. «La radiodifusión en Marruecos.»
LOBO GARCÍA, Concepción “La importancia de la voz en la información, derecho
y televisión. (Aspectos estructurales de la voz).»
RODRIOUEZ OBESO, Fernando Jaime. «La información agraria en España.»
SANTANA RAMOS, Salvador. «La dirección de actores en España.»
SEUAS CANDelAs, Leopoldo R. «La prensa homeopática en España hasta el rei-
nado de Isabel II.»
Convocatoria extraordinaria
AGUINAGA LÓPEZ, Enrique. «Definición objetiva del ejercicio profesional del
Periodismo.»
GUTIÉRREZ VIERNA ESPADA, Luis Angel. «El medio audiovisual: elementos de
análisis para su estudio.»
PORTAL NICOLÁS, Marta. «Información y estilo en Pedro Páramo.»
SÁNCHEZ-BRAVO, Antonio. «De la interpretación de Nietzscbe. Una nueva lectu-
ra comunicativa de el Gay saber y la interpretación-NIETZSCHE».
TESIS DOCTORALES
ULLOA SANTAMARtA, Segundo Camilo. «Génesis y aportación dialéctica para una
nueva bioinformación cooperativizada integralmente.»
MOLERO MANGIANO, Luis. ‘<La sociedad internacional como contexto y condicio
namiento del Derecho a la Información.»
